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EDITORIAL 
Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pandai, Jumal Magister Hukum 
Program Studi Magister llmu Hukum fakultas Hukum Universitas Surabaya kembali 
hadir pada bulan Maret 2017. I<ami mengucapkan terimakasih kepada para 
mahasiswa S-2 maupun S-3 yang berkontribusi dalam jurnal ini, juga bapak dan ibu 
dosen yang telah berpartisipasi dalam menulis. Pada Volume 2 Nomor 1 Maret 2017 
ini ada empat (4) basil penelitian mahasiswa S-2 yang dipublikasikan, antara lain: 
lmma Noer Fatimah yang mengungkapkan basil penelitiannya tentang "Pengajuan 
I<eberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha_ dan Implikasi Hukum-
nya".Dilanjutkan dengan Mohammad Donny Aprianto ~wo dengan judul 
"Pengaruh Pemeriks,aan Persiapan terbadap Obyektifitas Hakim Pengadilan Tata 
Usaba Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". Kemudian, basil 
penelitian mengemii "Politik Hukum lkrar Cerai Talak di Depan Pengadilan" ditUlis 
oleh Rio Firdaus. Diakhiri dengan basil penelitian dari Steven Mandraguna yang 
menyoroti tentang "Persetujuan Pekerja/Buruh sebagai suatu Alasan Penghapus 
Pidana dalam Perbuatan Pengusaha pada suatu Usaha Dagang yang Tidak 
Memenubi Ketentuan Pengupaban". Dosen yang juga mabasiswa ·s-3 pada Sekolah 
Pascasarjana Program Doktor FH-UGM, Hwian Christianto, tertarik untuk menulis 
tentang "Kajian FilsafatPerbuatan Poniografi Internet (Cyberporn )" dan dilanjutkan 
oleh Nabbilah Amir yang meneliti tentang 'i\spek Hukuin Tata Ruang dalam 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah". Nur 
Latifah Hanum menulis mengenai "Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam 
Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia". Terakhir, Anton Hendrik menjelaskan 
tentang "Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi 
Intemasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber:· Dengan terbitnya jurnal 
, ARGUMENTUM yang kedua ini, kami berharap semakin banyak hasil penelitian 
mahasiswa dan dosen, serta tulisan-tulisan lepas dosen-dosen hukum yang dapat 
dipublikasikan melalui jurnal ini agar dapat memberikan pencerahan dan pengeta-
huan kepada masyarakat 
Surabaya, Maret 2017 
Redaksi 



























